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LA POESIA ECUATORIANA, 1970-1985
POR
HERNAN RODRIGUEZ CASTELO
Academia Ecuatoriana de la Lengua
1970 es el afio en que Jorge Carrera Andrade, uno de los tres grandes
de la generaci6n del 20 -gentes nacidas entre 1890 y 1905-, publica su
i1tima obra: Libro del destierro. A partir de entonces la lirica ecuatoriana
se enriquecera con sumas poeticas de las mayores figuras de esa gran ge-
neraci6n (la mis importante, sin duda, Obra poetica completa, de Jorge
Carrera Andrade, 1976), o con algunos textos tltimos, de publicaci6n p6s-
tuma (es el caso de Requiem por la luz, de Gonzalo Escudero, publicado,
en edici6n facsimilar, en 1983). En el caso de Hugo Mayo, por primera
vez se publicardn libros de su poesia. El gran poeta ecuatoriano de las
vanguardias latinoamericanas del postmodernismo se revelara en ellos
fresco, libre, vigoroso (Poemas, 1976; Chamarasca, 1984).
1970 es tambien el afio en que ve la luz el iltimo libro de C6sar Da-
vila Andrade: Materia real (el libro se publica en Caracas, donde el poeta
habia vivido sus iltimos afios y habia muerto, de modo extraio, en 1967).
Materia real presenta ante los poetas de dos generaciones, que admiraban
calidamente al gran lirico, una nueva manera -nueva po6tica, ret6rica y
lenguaje- del autor de <Boletin y elegia de las mitas>. Y mientras mu-
chas gentes provectas de la hora del realismo social, con Benjamin Carri6n
a la cabeza, menospreciaban al nuevo Divila Andrade, poetas nuevos ha-
llaban esa lirica de f6rmulas intelectuales penetrantes y hondas y de aire
enrarecido para evocar signos y hacer estallar simbolos, enormemente in-
citante.
En ese mismo afio aparece en Guayaquil el libro Generacidn huracana-
da, que aspiraba a dar cohesi6n de grupo po6tico a varios autores a quie-
nes sucesos politicos de extremada violencia represiva -el mayor y dlave:
la matanza de estudiantes en la Casona, el venerable edificio matriz de la
Universidad estatal del Puerto- habian movido a una poesia de militan-
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cia politica. Se agruparon, mas bien precariamente, Tenin Ortega, Luis
Delgadillo, Lenin Boh6rquez, Fernando Artieda, Agustin Vulgarin, Oth6n
Muiioz, Sonia Manzano y algunas figuras menores.
En Quito, el agrupamiento de poetas nuevos en torno a comunes in-
quietudes politicas habia sido mucho mds temprano, fuerte y coherente.
Fue el Grupo <Tzdntzico>>, cuyo manifiesto apareci6 en la revista Pucuna
en 1962. El Tzantzismo, en sus primeros afios de fervor, cuenta mas como
adopci6n de actitudes radicales en la opci6n politica del escritor y bus-
iqueda de una nueva ret6rica, acorde con una poetica de comprometimien-
to politico y apertura al pueblo, que por una producci6n lirica importante.
Pero, a la vuelta de una decada, en los afios setenta, decantado el primer
bullir de entusiasmos, los poetas comienzan a dar su aporte a la lirica
ecuatoriana del periodo: en 1970 Humberto Vinueza publica Un gallinazo
cantor bajo un sol de a perro; Raul Arias da, en 1976, Poesia en bicicleta.
Poetas, narradores y ensayistas, ya cernidos, se reagrupan en La Bufjanda
del Sol -revista- y el Frente Cultural.
Pero entre aquellos grandes poetas de la generaci6n del 20, cada vez
mas prestigiosos -Carrera Andrade, Escudero, Gangotena, Miguel Angel
Zambrano, Hugo Mayo-, y estos grupos que buscaban respuesta a la
cuesti6n de moda a finales de la d6cada de los sesenta, del <<compromiso
del escritor>>, habia todo otro frente de poetas, en el cual estaban los ma-
yores del periodo: Adoum, Jara Idrovo, Tobar, Granizo, Jaramillo, Caz6n
y Granda, entre otros.
Y habia otros j6venes poetas que pronto iban a empefiarse en una re-
novaci6n radical del lenguaje lirico: Holger C6rdova, Fernando Nieto, Ja-
vier Ponce, Julio Pazos, Ivan Carvajal, Sara Vanegas.
Y pronto llegarian otros ain mas jovenes: Fernando Balseca, Fernan-
do Itirburu, Francisco Torres Davila, Jorge Martillo...
Un cuadro, en suma, tan abigarrado y complejo como tapiz de mu-
chos hilos.
La mejor manera de desentrafiar esa trama parece ser estratificar. Todo
hoy es varios hoy -sefial6 Ortega y Gasset-: tantos hoy cuantas son las
generaciones que lo viven y lo hacen; que, desde su peculiar trayectoria
y cosmovisi6n, responden a las incitaciones del tiempo.
Casi desaparecida del quehacer lirico toda una generaci6n -la del 35,
tan vigorosa en narrativa como errdtica e inconstante en lirica-, y pre-
sente la anterior generaci6n -grande en lirica, pauperrima en relato-
s610 por contadas grandes figuras y sus obras mayores, son tres las gene-
raciones que hacen la lirica ecuatoriana del periodo 1970-1985: a) ge-
neraci6n del 50 -nacidos entre 1920 y 1935-; b) generaci6n del 65
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-nacidos entre 1935 y 1950-, y c) generaci6n del 80 -nacidos entre
1950 y 19651.
Esta triple presencia nos sugiere tratar la lirica de este periodo en tres
partes, cada una dedicada a una generaci6n. No deberd perderse de vista
que cuanto vamos a ver de modo sucesivo -limitaciones del andlisis-
coexisti6 como un todo vital e hist6rico.
GENERACI6N DEL 50
Para 1970 la producci6n de la generaci6n del 50 ha raleado un tanto.
Apenas resta ya nada de las propuestas y posturas generacionales de la
hora de la irrupci6n; los grupos -si los hubo alguna vez- se han des-
hecho. Y el tiempo ha ejercitado implacable tarea de decantaci6n. Lo que
queda son poetas: los poetas mas asiduos y entregados al quehacer; los
de mas alto y s6lido oficio; los que constituyen el aporte de la generaci6n
a la lirica ecuatoriana y latinoamericana del periodo.
Todos estos poetas elaboran su obra de madurez sobre la plataforma
de conquistas generacionales de po6tica y ret6rica. Al hacer un <<intento de
conclusiones generales>> para la lirica ecuatoriana del periodo 1950-1975 2,
decia que frente a los antiguos escollos de la lirica ecuatoriana -en los
que tantos poetas encallaron- de elocuencia y excesiva carga sentimen-
tal, la generaci6n del 50 hall6 segura carta de marear: <<En una vertiente,
la forma contenida, perfecta, casi herm6tica, pero siempre densa de sen-
tidos; en otra, la anti-poesia, que resulta la respuesta ecuatoriana (ameri-
cana) a grandes propuestas de la lirica europea, como el fragmentarismo,
la disonancia y todas las violentaciones de la ret6rica tradicional; y en una
tercera, esas sintesis de lenguajes y registros a que nos hemos referido
ya>> (Rodriguez Castelo, Lirica..., pp. 216-262). Tales «sintesis eran, en
suma, de lo intimista y lo social; de lo trascendental y lo circunstancial, lo
mitico y lo actual, lo extrafio y lo ordinario, o10 esencial y lo epis6dico,
lo cargado de sentido y lo vacuo, el registro 6pico con el conversacional.
Pero hemos dicho que cada poeta levantaba, sobre ese territorio co-
mtin tan ancho, su propia construcci6n. Aqui apenas habri espacio sino
1 V6ase Herntn Rodriguez Castelo, <<La lirica ecuatoriana en la segunda mitad
del siglo xx: panorama generacional, tendencias, temas y procedirnientos>>, Revista
Cultura (Banco Central de Ecuador), 3 (1979), pp. 201-262, y Lirica ecuatoriana con-
tempordnea, 2 vols. (Quito: Circulo de Lectores, 1979), I, pp. 8-18, de donde proce-
de la cita; Id. (y otros), La literatura ecuatoriana en los altimos 30 aios (1950-
1980) (Quito: El Conejo, 1983); Varios, Talleres Culturales, nim. 2 (segundo semes-
tre 1984) de <Difusi6n Cultural > (Revista del Banco Central del Ecuador).
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para la mas somera caracterizaci6n de lo que hacian los mayores; los de
producci6n mas significativa en el periodo.
JORGE ENRIQUE ADOUM (1923) da en los setenta un radical golpe de
tim6n. De la lirica epicista e historicista (de Los cuadernos de la tierra,
1952, 1959 y 1961) pasa a una expresi6n agudamente contemporanea. El
paso es de lo lirico a lo antilirico; de lo epico a lo casi aforistico; del dis-
curso amplio al fragmentario; de la imagen poderosa (hasta en lo cinico)
a la burla ir6nica; del recurso a textos prestigiosos a la recuperacion de
hablas conversacionales triviales.
A estos nuevos lenguajes y retoricas lo ha conducido una nueva poeti-
ca. El poeta -piensa este Adoum de la madurez- ha de desmitificar ra-
dical y libremente; ha de criticar las aberraciones sociales contemporaneas
situandose en la misma sensibilidad, cosmovisi6n, formas de percepci6n
y hablas de la sociedad contemporanea; y ha de denunciarlo todo, desde
el patrioterismo mentiroso (<Ecuador ) hasta la mania de las prohibicio-
nes (<<Prohibido fijar carteles>).
Pero hay algo mas, que apunta en otra direccion de denuncia e ironia:
hay la busqueda de la condici6n humana, en un clima de desgarrado exis-
tencialismo. Recata toda esa angustia en juegos de palabras (<<con hambre
y hembra este hombre / surreal su realidad / desretratado en su pasapor-
te / descontento en este descontexto>> , etc. <Epitafio del extranjero vivo>>,
en <Prepoemas en postespaiol , cde Informe personal sobre la situacion).
(Era esto, de algdn rnodo, una vuelta al conceptismo, tan caro al espiritu
barroco. Por siglos, el arte y la literatura quitefios fueron de exaltado
barroquismo.)
Este nuevo Adoum estaba ya en <<Curriculum mortis> y en <<Prepoemas
en postespafiol>, publicados en Informe personal sobre la situacion, en
1973. En su iltima suma lirica -No son todos los que estdn (1980)-
afiadio unos pocos textos mas, que confirmaron como definitiva esta ilti-
ma manera: el lenguaje lo mas anticonvencional posible y una ret6rica lo
mas antirret6rica, como significantes liricos de radical rechazo a la situa-
ci6n social y, ahondando mas, a la misma condici6n humana, tan al pare-
cer irremediablemente mediatizada y humillada. Esa antirret6rica multipli-
caba paradojas, equivocos, sorpresas, acres ingeniosidades y toda suerte
de manejos ir6nicos; pero en el fondo estaba su fuerte carga de pasi6n,
de una pasi6n amarga.
HUGO SALAZAR TAMARIZ (1923) tambien da el paso de un discurso al
que ie quedaba empaque elocuente y anal6gico a un fragmentarismo ir6-
nico y de lo lirico-epico a lo antilirico. Su Por asi decirlo (1977), que sub-
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titula <<Variaciones de un mismo texto>>, son treinta y tres <<sondas , no ya
de verso, ni siquiera el mis libre, sino de prosa. Al estilo de la prosa lirica
antigua, pero ahora prosa antilirica. Lirica al rev6s. <<Tal antilirismo se
nutre de ironia caustica y constante alusi6n a lo mis grotesco y tragico
de la hora que vive Am6rica Latina, del Ecuador de las torpes dictaduras
militares al Chile de Pinochet>> (Rodriguez Castelo, Lirica..., I, p. 137).
EDGARD RAMIREZ ESTRADA (1923) fue uno de los primeros poetas anti-
liricos con Derrumbe (1969). La suya fue una empresa de feismo, de des-
garramiento y distorsi6n de lo humano -al estilo de la pintura de Bacon
o Sutherland-. Despu6s deriv6 a una critica de caustico humor negro del
imperialismo (<<Viet-Nam y otros poemas, de Por las paredes del embudo,
1974) y sus piezas antiliricas se poblaron de expresiones en ingls (<<And
don't worry about Corea / and don't worry about Vietnam>>, en <<Sigo
siendo , de El osario perdido y otros poemas, 1976).
Caso especial fue el de El osario perdido. Ya en otro clima, el poeta
asume lo que fuera empresa generacional en la hora de la irrupci6n: la
cala en las raices hist6ricas nacionales. Lo hace ahora en plena anti6pica.
Busca un significante lirico para la mentalidad primitiva aculturada del
indigena por lenguaje -parataxis exasperante, construcciones toscas, re-
peticiones balbucientes- y ret6rica -imagenes grandes, pero elementa-
lisimas, teog6nicas o teltricas; formas de pensamiento concreto y al6gi-
co-. Resume toda esa historia en la palabra lapidaria: osario.
EFRAIN JARA IDROVo (1926), tras largo silencio de mas de veinte afios
(desde Rostro de la ausencia, 1948), irrumpe en los setentas con estupenda
madurez. Con lenguaje vigoroso ahonda en los seres y el ser (<<El ser re-
torna al ser. Nada se pierde>>: 6sa es una de las profundas <<evidencias>>
de <<Balada de la hija y las profundas evidencias>, en 2 poemas, 1973).
El poeta, lingiiista te6rico, est6 fascinado por la lengua y sus secretos fono-
16gicos; esta fascinado tambi6n por la mtisica contemporinea -concreta,
serial-. Experimenta idiomaticamente con gran lucidez y audacia y tienta
posibilidades paralelas a la misica. Todo ello desemboca en un poema
audaz en su propuesta innovadora, pero al mismo tiempo desgarrado en
la vivencia humana en que sume al lector (la atroz revelaci6n del cuerpo
del hijo que se ha suicidado): sollozo por pedro jara (1978). Son 363
segmentos versales, ordenados en cinco series tematicas y abiertos a in-
agotables posibilidades combinatorias. (Tal forma de construcci6n abierta
es una aproximaci6n a la mtsica serial y aleatoria -el autor menciona el
<<Estudio XI> de Stockhausen y la <<Tercera sonata> de Boulez.) El juego
combinatorio ha de hacerse en cada serie temitica, barajando tres desarro-
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1los estr6ficos. La primera serie es una suerte de obertura que relaciona
el nacimiento del hijo con desmesuradas imagenes tehiricas de las islas
donde estaba al tiempo el padre (poeta). Las tres posibilidades para el
verso final -de tremenda y amarga ironia para un poeta elegiaco- son
<<piedra inflamada por la lumbre de meteoros de la vida>>, <<piedra enarde-
cida por el aliento de leones de la vida>> y <<piedra tenaz e incandescente
que ha de sobrevivirme>. La segunda serie, que se abre con el grito <<ihijo
mio! >, contrapone imagenes (simb6licas) de piedra a la caducidad de ese
pedro (piedra). Se adensa el clima y se puebla de acordes ominosos. La
tercera serie ahonda en dolorosas reflexiones de contingencia irremediable,
y da paso a la cuarta, que se abre con la brutal imagen del hijo pendiente
de la cadena del higienico. No resta sino el treno desolado de la Pltima
serie; Sollozo por Pedro Jara es uno de los grandes poemas de la genera-
ci6n y el periodo, no s61o en el Ecuador, sino en la lirica en lengua es-
pafiola.
Despues el poeta insisti6 en la vivencia existencial de la muerte en
In memoriam, honda meditaci6n, desolada y gravida de hallazgos, con
t6cnica musical, a trav6s de seis tiempos que anudan y desatan la relaci6n
con el amigo muerto. Lenguaje lirico de aparente cotidianidad, pero con
alta carga, que da sentido semintico esencial a todo. Hasta sobre los mis
sencillos pasajes y los al parecer mas oscuros sintagmas presionan oscuras
tensiones est6tico-semanticas, ritmico-semanticas, f6nico-semanticas. In me-
moriam fue uno de los dos grandes libros de la lirica ecuatoriana en 1980.
(El otro fue el ya estudiado No son todos lo que estdn, de Adoum.)
FRANCISCO TOBAR GARCiA (1928), a casi una d6cada de Naufragio
(1961), entrega en 1969 la obra de su madurez lirica: Canon perpetuo
(libro que, de hecho, comenz6 a circular en 1970, y nunca circul6 sino de
modo casi vergonzante). Cuando hice la antologia de la lirica ecuatoriana
contemporinea exalt6 este libro, que tiene tanto de deslumbrador y des-
garrador; parece pertinente traer buena parte de aquello aquf.
Tres grandes partes, sucesivas y reiterativas a la vez -<<canon perpe-
tuo>-, tiene la obra -mis de ocho mil apretados versos-: Scorpio,
Himno a Sydia y Cantos boreales. Scorpio, discurso de desenfadado «autis-
mo , que da a menudo en la confesi6n y confidencia mas directa, apenas
velada por imagenes y simbolos arquetipicos o extra-ios, hace amargo re-
cuento de una infancia acosada y poblada de espantos, y lo hace con tal
poder de simbolizaci6n que proyecta ese peso de perplejidades y agonias
a todo hombre (desgarramiento entre instinto y raz6n, y negaci6n del ins-
tinto, que hace del hombre el animal mas miserando de la naturaleza).
Tras esa purgaci6n, hay un nuevo, apasionado y oscuramente jubiloso
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apropiarse de la vida y la naturaleza, que se canta en febriles e ilumina-
dos himnos (Himnos a Sydia). El amor -un amor redescubierto- es la
puerta para abrirse a una limpia y como original comuni6n con la natu-
raleza, dentro de un clima de religiosidad exaltada y balbuciente, y me-
diante imagenes o agudas o espl6ndidas y simbolos hieraticos. Entonces los
Himnos son lirica er6tica y c6smica y sacra, de extrafia grandeza. Los
Cantos boreales acaban de oponer la naturaleza a las censuras; las ansias
de vida, a las costumbres del miedo; el asombro de ver, a los encogimien-
tos; la verdad mas desgarrada a las apariencias. Una amarga victoria que
se consigue a traves de las jornadas mis desoladas: iCudntos cantos dolo-
rosisimos, sombrios, funerarios!
Con Canon perpetuo y Nada mds el verbo (de Granizo), libros de 1969,
alcanz6 su expresi6n mis alta, mas ag6nica, la actitud vital de los poetas
que en su juventud se habian agrupado en la revista Presencia. Hijos de
familias aristocriticas y alumnos de los jesuitas, se habian rebelado con-
tra cuanto de cerrado y opresor tenia su mundo de infancia y juventud,
y habian protestado reconquistar, en libertad, el amor, el sexo, el gozo de
vivir, la fuerza de los grandes instintos. Lo mas visceral y oscuro de esa
reconquista seria lo religioso. Formas de lo religioso que a la sociedad tra-
dicionalista del Ecuador de comienzos de los setenta pareceria simple irre-
ligiosidad y casi blasfemia.
Despues de siete afios -siete afios de exilio de esa sociedad adusta-
Tobar publica en Madrid Dhanu (1978), recopilaci6n de poemas mas bien
breves, enlazados por temas insistentes, casi obsesivos, que dan unidad al
libro. Venciendo la desolaci6n del destierro, el poeta ha hallado sabidurias
que han devuelto la paz a su atormentado coraz6n. Las ha hallado en la
mujer amada -en su presencia fiel y en su cuerpo-. Pero tiene que sor-
tear grandes escollos: el pasado, que emerge de vaharadas aterrorizantes
desde la infancia, y debe exorcizar; el tiempo y, sobre todo, la muerte. La
muerte acongoja omnipresente este amor reencontrado a la vida. Para can-
tar el hallazgo de esta felicidad elemental, turbada por elementales ame-
nazas, se ha legado a una lirica meditativa, que cuaja en f6rmulas sapien-
ciales (<<Ser feliz es saberse desnudo ante la muerte>>; <la vida es simple
si la conduce nuestra fe en el hombre>). Se ilega a formular una poetica
de la elementalidad: <<... mas quiero ser sencillo, / cada vez mas sencillo
hasta volverme / como un nifio que juega con la tierra>> (<<Insisten-
cia>>, 80).
FRANCISCO GRANIZO RIVADENEIRA (1928) se muestra poeta grande
con Nada mda's el verbo, al borde de la d6cada de los setenta (1969). Poeta
de obra parca -admirablemente trabajada-, s6lo en 1978 publica un
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poema largo -Muerte y caza de la madre-, aunque en el curso de todos
estos afios produce una admirable serie de sonetos.
La trayectoria lirica de Granizo es de decantamiento formal implacable
y ahondamiento en bsquedas interiores, tensas del choque entre ilumina-
ci6n y desolaci6n. En Nada ma's el verbo se asiste a las tiltimas escaramu-
zas y el poeta entra en posesi6n de su forma. Entre Escudero -con quien
Granizo establece la <traditio - y nuestro poeta, el transito, no por sutil
menos radical, es de serenidad y contentamiento interior, que halla signi-
ficante en la serenidad y plenitud gozosa de una forma (Escudero), a ag6-
nica contradicci6n y casi balbuceo que cargan de dolorosa tensi6n y oscu-
ros trasfondos una forma a primera vista tan serena y satisfecha de si mis-
ma como aqu6lla. Los simbolos herm6ticos y desasosegantes- de Muer-
te y caza de la madre no dejan lugar a dudas acerca del salto. La ret6rica
de Granizo, por encima de las superficiales semejanzas, es muy diferente
a la de Escudero: negaciones, oposiciones y antitesis tienen ahora nueva
carga semantica; y se multiplican ambigiiedades, imagenes incoherentes,
violentos saltos entre los planos concreto-alusivo y abstracto-alusivo. Si
Escudero estaba del lado de la «poesia pura>> de Valkry, Granizo esta con
la «poesia esencial>> de Eliot (cf. Rodriguez Castelo, La literatura ecuato-
riana en los tiltimos 30 aiios, pp. 34-35).
FILOTEo SAMANIEGO (1928), tambien de los que se agruparon en Pre-
sencia, pero menos sumido en la ag6nica problemitica del grupo, prosigue
en la decada de los setenta una empresa de recuperar signos, que habia
comenzado con Umifia (1961) y habia proseguido con Signos (1963) y
Signos II (1967). En El cuerpo desnudo de la tierra (1973) rastrea signos
en el impresionante paisaje de las islas Galapagos, pero deriva a la volup-
tuosidad visual de tanta grandeza. Una misi6n diplomitica leva al poeta
al Libano -del 73 al 76-, y fruto de su asombro ante el Oriente biblico,
cargado de signos y simbolos, y el Oriente actual, flagelado por la tragedia
de la guerra, nace Los nifios sordos (1977). Un halito de emoci6n por el
hombre agita estos nuevos salmos, donde la fusi6n de planos temporales
les confiere dimensiones de trascendencia. Pero no rehtye el presente som-
brio: el treno por los nifios de Palestina y Siria tiene agudo y alto tono
trigico. En muchos de sus tramos la poesia de Samaniego corri6 bajo los
manes de Saint-John Perse. Vuelve a ese discurso ancho y grave para can-
tar la historia y vida de un gran rio en Oficios del rio (1983). Acude al
recurso nerudiano de nombrar las cosas y va mas all, a las hablas locales.
De la geografia da el paso, hondo, a lo humano en <<Ritual del rio , y ex-
trema el proceso de des-mitificaci6n y re-mitificaci6n del rio (pesa mucho
en ello la imagen de la serpiente). Y Ilega hasta la dimensi6n social de la
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gran arteria en <Ultraje al rio . Los <<Oficios del rio toman el cauce flu-
vial en la historia. Para rematar todo en un final de himno sensual, hiime-
do de vida. Varios de los temas y maneras que am6 la generaci6n se re-
mansan y exaltan en el hermoso libro-poema. (Especial significaci6n para
el Ecuador tiene que el rio tan penetrante y grandemente cantado sea el
Guayas.)
CARLOS EDUARDO JARAMILLo (1932) es poeta que se impone como
una de las figuras mayores de la lirica ecuatoriana contemporanea en la
d6cada de los setenta, desde El hombre que quemd sus bra julas y Las des-
velaciones de Jacob, ambos libros de 1970, hasta la recopilaci6n Veinte
anios de poesia (1979).
Al comenzar esa obra de madurez de po6tica y lenguaje <<se nos ofrece
-escribi- tenso entre un extremo de oscura grandeza religiosa y otro
que va de lo banal a lo absurdo. Tal tensi6n se resuelve de un lado en el
tono agudamente actual que da a las meditaciones de raiz biblico-cristiana
(al estilo de la perpleja ironia de <La fe>> en Las desvelaciones) y de otro
en rico juego de paradoja, ironia y expresi6n prosaica, mis hirientes por el
tono y forma de los libros. El registro va entonces de la imagen vibrante,
con tono oriental o semita (<<... aunque el desierto sea su propio coraz6n /
y la sierpe de la pregunta haya elegido / la profunda caverna / para re-
huir el calcinante sol de Dios> , en <<El desierto , de El hombre que quemd
sus brdjulas), a la desenfadada burla de <<Los poemas enlatados>> (cf. Li-
rica ecuatoriana contempordnea, II, p. 408). Tambi6n Jaramillo se situaba
en una linea de poesia existencial honda y ag6nica: las <<desvelaciones de
Jacob eran desvelamientos de las raices religiosas del hombre y su peso
en la angustia del hombre contemporineo. Evoluciona luego hacia una
ironia que, sin perder hondura humana, la cobra en forma lidica, y hacia
modos narrativos casi conversacionales, que recuperen facetas in6ditas de
lo cotidiano. Con ello coexiste la primitiva grandeza de tono oriental o bi-
blico. En otros poemas busca captar, en la inmediatez del lenguaje lirico,
sacudimientos y transformaciones de la mentalidad y sensibilidad del hom-
bre contemporaneo; va en ello de lo beatnick a los conflictos del hombre
que busca un lugar bajo el sol.
El gran poeta ahonda su indagaci6n existencial a trav6s de amor y
sexo, belleza y muerte en el iltimo poema largo publicado (en El Univer-
so, Guayaquil, 16 septiembre 1980): <<Nefertiti la Bella ha venido>>. A tra-
ves de una narraci6n lirica de cosas egipcias, de tono agudamente contem-
porineo, en un aire enrarecido, des-temporaliza y re-temporaliza el motivo,




FERNANDO CAZ6N VERA (1935) es otro poeta que ocupa lugar entre
los grandes en la d6cada. Sus obras de la d6cada anterior se habian puesto
al paso con importantes empresas liricas generacionales. En La misa
(1967) atac6 el problema religioso de modo apasionado, ag6nico; desgarra-
do, vociferante, crudo y casi blasfemo; pero, en lo hondo, entrafiablemente
religioso, con religiosidad que Ilegaba a presionar y desbordar el lenguaje
lirico. En El extraiio (1968) ejercit6 las categorias ret6ricas de ironia y
sarcasmo, y disloc6 la imagen. Esas y otras bisquedas centrales -las hubo
tambi6n marginales- desembocan en El hijo prddigo (1977) y El libro de
las paradojas (1977). Son obras de madurez. La emoci6n se ha decantado;
la experimentaci6n verbal paronomstica sobre todo- ha dejado rico
saldo semantico-fonol6gico; se han aprendido secretos de la alquimia que
funde ingenio con hondura, juegos ir6nicos con f6rmulas sapienciales. La
forma, despojada ya de cualquier lastre de elocuencia, logra la amplitud
y simple grandeza de salmo contemporineo en <<La oraci6n> (El hijo prd-
digo). Y la paradoja y otros juegos de radical ironia se convierten en fino
instrumento para desvelar recovecos de la perplejidad de la cosmovisi6n
contempordnea.
La pdjara pinta (1983; circulaci6n en 1984) extiende la linea a un
sugestivo territorio: a la recuperaci6n de motivos infantiles ldicos y poe-
sia popular sapiencial. Ingeniosos juegos verbales y desenfadado juego
conceptual, para calar en vivencias hondas y ag6nicas perplejidades de lo
humano.
EULER GRANDA (1935) lega a los setenta con una primera sintesis del
juego metaf6rico que habia dominado una etapa primeriza, y una creciente
desnudez. De desnudez le parecia al poeta que debia ser su ret6rica para
desmitificar y desilusionar hasta ilegar a la sordidez y dureza de lo coti-
diano. En un clinma de desnudez, donde el gran animador del juego es un
acido humor ir6nico, se realizan los tres libros de la decada: El cuerpo
y los sucesos (1971), La inutilmania y otros nudos (1973) y Un perro
tocando la lira (que incluye, junto con nuevos poemas, los dos libros ante-
riores) (1977). Las cosas -las mis ordinarias y las mds s6rdidas-, los
hechos -los mas amargos y estipidos- ltenan los poemas como enume-
raciones ca6ticas y hasta como simple y desolada presencia.
En Bla bla bla (1982) el poeta insiste en su ret6rica y la propone
(<<Bueno fuera purgarnos, / expulsar los detalles superfluos / hasta que-
darnos limpios>>: <<Los buenos deseos>>). Ret6rica desnuda y directa, alta-
mente eficaz: de la antitesis, a veces de t6rminos opuestos tremendamente
intensificados (a la pomposa elecci6n de Papa se oponen cosas como <<pio-
jos llenos de gente>>); de la ironia, que Ilega hasta el sarcasmo; del recla-
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mo y protesta directa, que se apoya con frecuencia en la interrogaci6n;
de la expresividad popular, que Ilega a la mala palabra (<<por qu6 joden
carajo : <<Por qu ); y de la metifora que, aunque alguna vez trae un
golpe de aire al clima de espesa ordinariez, generalmente sirve para esca-
motear -ir6nicamente- el sentido directo y aumentar la agudeza y fuer-
za de los sefialamientos.
Esos cuatro libros, franciscanos y colericos, convirtieron a Euler Gran-
da en el poeta de la denuncia. Se da en 61 un profetismo <<desde dentro>,
pero tan fuerte como el de los airados profetas vociferantes del Antiguo
Testamento, que apunta a sacar al pueblo de engafios y mentiras politicas
y sociales.
Estos, los poetas mayores de la generaci6n del 50 en el periodo 1970-
1985 (y, por supuesto, los mayores tambi6n, sin mas), por producci6n sos-
tenida y entrega de libros fundamentales para la lirica ecuatoriana con-
temporinea -el haberlos estudiado someramente ha significado ya iniciar
la lista de los grandes libros de la lirica ecuatoriana de estos tltimos
afios-. Pero hay an otros poetas y libros que completan el cuadro.
JACINTO CORDERO ESPINOSA (1926), un gran poeta de Cuenca, hondo
y silencioso, de obra parva, a los treinta aios publica un nuevo libro: La
llamada (1986). Sittase en el centro de corrientes de traditio cuencana:
lo virgiliano, lo patriarcal, lo rural, lo religioso. Con ret6rica simple y
grande, hace un libro de desolada y grave tristeza: el mundo visto por
quien muri6, y que lo ama apasionadamente.
CARLOS CARRERA (1926), despu6s de felices incursiones por la poesia
infantil, tienta, con alguna menor fortuna, la descomunal empresa de un
Canto general (1983), desde el descubrimiento de America hasta el pe-
tr61eo.
RAFAEL DIAZ YCAZA (1925) busca en Zona prohibida (1972) una ex-
presi6n lirica de comunicaci6n directa, con terminos tomados del entorno
cotidiano y humor sard6nico. Pero antiguos modos caudalosos y elocuentes
reclaman su lugar y la sintesis se hace ardua: Seias y contraseias (1978).
HORAcio HIDROVO PEFAHERRERA (1931) da un salto estupendo con
Los pdjaros son hijos del viento (1972): a un espacio lirico de aire abierto
y libertad; Manzanas para los nifios del mundo (1973) se apoya en lo in-
fantil para lograr una hermosa simplicidad. Ese era el camino: por lo sus-
tantivo; por alli se libraba el poeta de cierta sensibleria y elocuencia. Hubo
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.an vacilaciones y tent6 el poema de mayor aliento, con tono de himno,
sin lograrlo a plenitud: Canto junto al fuego de los siglos (1978).
ILEANA ESPINEL (1933) logra f6rmulas de punzante actualidad en los
<<dislates>, que denuncian la incoherencia del mundo, y crea nuevas piezas
en que la introversi6n amarga logra hermosos correlatos liricos. Agitada
por indignaci6n ante injusticias sociales e hist6ricas, hace piezas vigorosas
de denuncia, lo mismo que poemas un poco de circunstancias. De todo
ello hay en La corriente alterna (1978) y Poemas escogidos (1979).
Hay otros estimables poetas de la generaci6n a los que les falt6 un
rasgo para alcanzar importancia: la evoluci6n. Son poetas de tiempo dete-
nido. Hay, en los casos mas ilustres -los que mencionaremos-, supera-
ci6n formal. Pero estatica. Ensimismada. Al margen de las vertiginosas
corrientes de la lirica contemporinea.
ENRIQUE NOBOA ARIZAGA (1921) da, en pleno 1985, el ltimo gran
libro del modernismo ecuatoriano: Las posadas del otoijo. Octavas reales
y sonetos alejandrinos (tan del gusto del modernismo americano) de refi-
namiento formal parnasiano y sensualidad modernista para inteligentes y
levemente ir6nicas postales europeas. En <<Retablo de Espafia>> el juego
se hace mas intencionado, lo cual confiere algin aire mas actual al gallar-
do ejercicio. Piezas como <Alcald de Henares>>, canto a lo mis alto del
espiritu espaiol, son muy hermosas.
Muy poco es lo nuevo (cronol6gicamente) de MANUEL ZABALA (1928)
en Rumbo al otoiio (1986) y el juego es el mismo de antes: buen verso y
fina ironia, acaso con un dejo mayor de nostalgia.
Por fin, dos poetas del grupo <<Umbral>> -de los cincuenta- dan obra
tardia. EDUARDO VILLACis (1932) no responde a las expectativas que su
alto prestigio habia creado en Dieta sin sol (1981), aunque esa poesia de
un ayer vital y lirico multiplica imigenes hondas y bellas. Y WALTER
FRANCO (1932), en Rio que no cesa (1985), logra pequefias piezas, muy
finas, de hondo sentimiento decantado y aire enrarecido, admirables algu-
nas en su simplicidad.
En cuanto a JAIME GALARZA (1930), representa el caso del poeta mi-
litante, en la versi6n del militante politico -autor de valientes libros de
denuncia, varias veces encarcelado- que hace poesia. Como poeta es
conservador, pero la irrupci6n por resquicios de un contexto punzante da
especial vibraci6n a sus poemas. Las piezas de los setenta manejan habil-
mente ironia y pasi6n politica. En Poermas sin permiso (1986) recogi6 sus
libros anteriores (La flor y el fusil, El aire del hombre y El amor en ar-
mn'as) y dio uno nuevo: Las mismas cosas.
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GENERACI6N DEL 65
Frente a una generaci6n -vigorosa e innovadora en lirica- de la
que, perdidas casi completamnente las manifestaciones gregarias -grupos,
revistas generacionales, propuestas comunes-, s6lo restaban poetas, las
gentes del 65 estan en el periodo de pleno fervor colectivista. (Caso espe-
cial es el grupo <Caminos , uni6n de pintores y poetas con ciertas afini-
dades de sensibilidad est6tica y de ret6rica. Este grupo perdura y acoge
a gentes de la nueva generaci6n. Al poeta mas valioso de los riltimamente
liegados, Carlos Manuel Arizaga, <<Cominos le da poco y le resta mucho.)
Hacia 1960 se insinda un primer grupo de los del 65. Se trata de re-
lacionar, sobre todo a traves de publicaciones, a Rub6n Astudillo, Ana
Maria Iza, Ignacio Carvallo Castillo, Carlos Manuel Arizaga, Euler Gran-
da y Rodrigo Pesintez Rodas, entre los poetas con significaci6n en la lirica
del periodo 2. Pero el grupo, ni cuaja ni, consiguientemente, dura.M's tarde se dan en Quito dos grupos mas cohesionados de la gene-
raci6n. El uno con amplia e inquieta discusi6n y acci6n politica y social
-el <<Frente Cultural , con la linea mas estetica de la revista La Bufanda
del Sot-; el otro mas preocupado por planteamientos rigurosamente est-
ticos y literarios -su nicleo central lo constitufan poetas y narradores
que se habian formado en la Academia Literaria del colegio <<San Ga-
briel , de los jesuitas-. El primero daria a la linea del periodo una de
sus figuras mayores: Ivan Carvajal; el segundo, otra: Javier Ponce. (Los
dos grupos estuvieron muy relacionados; de hecho, Francisco Proafio
Arandy perteneci6 a los dos.)
En Guayaquil la relaci6n entre poetas es menos formal y programtica,
pero es vital e intensa. Se da en torno a figuras de especial entusiasmo
promotor -Oth6n Mufioz- o en personalidades con especial poder crea-
dor -Fernando Nieto.
Hacia el fin del periodo, varias universidades se convierten en centros
de investigaci6n, discusi6n y publicaci6n de poesia: Central y Cat6lica de
Quito, Estatal y Cat6lica de Guayaquil; extensiones universitarias o uni-
versidades de provincia, como la de Babahoyo, donde el fervor literario
crece animado por Hugo Salazar Tamariz y Jorge Velasco Mackenzie 3
En la Universidad de Cuenca se da el caso ejemplar de un gran poeta que
incentiva intensos estudios y ejercicios liricos: Efrain Jara Idrovo. De tales
2 Rodrigo Pesintez Rodas, La nueva iiteralura ecuatoriana, tomno I: Poesia (Gua-
yaquil: Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, 1966),
p. 165.
3 Jorge Velasco Mackenzie (compilador), Colectivo (Guayaquil: El Taller, 1980).
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estudios y ejercicios saldria otra de las grandes figuras de la generaci6n,
la poetisa Sara Vanegas.
La generaci6n que irrumpia tenia abiertos ante si muchos caminos ha-
cia la contemporaneidad lirica. Se habia ejercitado la lirica de lo narrative
-que rechazaba Borges, pero habian hecho Neruda, Parra, Paz, Carde-
nal, Aridjis-, y se habia ilevado esa narraci6n hacia lo antiepico -lo
trivial y lo ordinario-, con ironia y humor sard6nico (el humor sard6nico
desde El vigilante insepulto [1954], de Adalberto Ortiz): Adoum, Rami-
rez Estrada, Tobar (la amarga ironia de Zalatiel, 1952), Cesar Daivila To-
rres, Carlos Eduardo Jaramillo, Euler Granda. La recuperaci6n para la
lirica de lo no lirico (lo prosaico) la habian hecho Adoum, Ramirez Es-
trada, Divila Torres, Euler Granda y otros. Las maneras de antipoesia
ejercitadas eran varias y decididas: o10 antisintactico, como rechazo de los
ordenamientos del sistema, en Adoum, Ramirez Estrada, Pesantez Reino-
so; lo antiest6tico, desde el feismo descarnado de Ramirez Estrada hasta
la crudeza de imagen y lenguaje de Torres Castillo. La des-sacralizaci6n
y des-solemnizaci6n ir6nicas se habian dado en Adoum, Ramirez Estrada,
Salazar Tamariz, Tobar, Torres Castillo, Carlos Eduardo Jaramillo y Ca-
z6n Vera. Jaramillo y Caz6n habian acertado especialmente en la alquimia
de lo 6pico y lo magico con o10 ir6nico y lo hidico; en el iltimo Tobar, lo
mis grande se decia con sordina de desgarrado cinismo. Frente al viejo
discurso explicito y elocuente se habia legado a una expresi6n ardua,
eliptica y casi hermetica: desde el Davila Andrade de Materia real hasta
el Granizo de Muerte y caza de la madre. Y se habia avanzado mucho
por el camino de desnudamiento de la expresi6n poetica, logrando en la
esencialidad nuevos poderes para decir una conciencia desgarrada y los
sinsentidos del mundo contemporaneo: David Ledesma, Ileana Espinel.
Jara Idrovo habia experimentado, con seguro instinto, lo serial y aleato-
rio -sollozo por pedro jara- y habia investigado concienzudamente las
posibilidades fonol6gico-seminticas de la lengua, con miras a una expre-
si6n lirica rica en toda suerte de resonancias. En otra direcci6n, o10 colo-
quial y popular habia comenzado a ser incorporado al lenguaje lirico por
Adoum, Diaz Ycaza, Euler Granda. Y, en general, en los poetas mas in-
quietos y mas al dia podian hallarse, dando tono contemporineo a st
expresi6n lirica, rasgos de irracionalismo, incoherencia, fragmentarismo,
disarmonia, anormalidad, ambiguiedades y aproximaciones a lo ca6tico, 1o
absurdo, to revulsivo.
Con este gran cuadro de incitaciones a la vista, los poetas mis vigo-
rosos de la nueva generaci6n construirian la novedad generacional -esa
novedad que es la tnica prueba vlida de que una generaci6n fue innova-
dora y no solamente acumulativa.
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Esa novedad se darn en cinco grandes frentes:
1. Radicalizaci6n de la ret6rica para la desmitificaci6n y la denun-
cia: los <<Tzantzicos>> y los del <<Frente Cultural>: Vinueza, Egiiez, Arias,
Vulgarin, C6rdova, Artieda. Se ilegaria casi a codificar una ret6rica de la
agresividad y la provocaci6n. (Eso que escribi6 de Holger C6rdova Claude
Couffon: <<Este autor es una provocaci6n .) La expresi6n, de radical ico-
noclastia, desprecio y asco, seria burlesca, agria, brutal.
2. Recuperaci6n para el lenguaje lirico de hablas populares y jerga-
les; del lunfardo (<<Lunfardo poitico sensorial>> subtitula Vulgarin sus
Cuadernos de Bantd) y del lxico y fraseologia del proletariado marginal
lumpen. Y recuperaci6n de seudolenguajes que han pesado decisivamente
en la sensibilidad popular: la salsa y otra misica tropical, los alienantes
medios de comunicacidn masiva, y en especial la televisi6n. Fernando Nie-
to Cadena es el autor mas avanzado, llcido y constante en esta direcci6n.
Pero es tambi6n significativo el aporte de Agustin Vulgarin. Y muy intere-
sante parece lo hecho iltimamente por Artieda.
3. Invenci6n de un nuevo lenguaje para lo hist6rico. Instalandose en
hablas del tiempo hist6rico recobrado, para cantarlo-contarlo desde su in-
terioridad desnuddndolo, penetrandolo, desmitificandolo (y a veces re-
mitificdndolo) a la luz de cosmovisi6n y sensibilidad contemporaneas.
(Empresa paralela a algunas de las mas grandes de la novisima novela
latinoamericana, como Yo el Supremo, de Roa Bastos.) La gran figura de
esta novedad es Javier Ponce.
4. Bisquedas de nuevos lenguajes para las cosas y la tierra. Frente
6ste, de incipiente desarrollo an y de encogida novedad, trabajan, de
modo mas destacado, Julio Pazos y Federico Ponce.
5. Nueva ret6rica para lo intimista, lo existencial y filos6fico, que
incorpora recursos contemporineos, como el aparente sinsentido y la pa-
radoja, los desplazamientos de sentido, elusiones y alusiones, junto con
antiguas sabidurias, como paronomasias, metifora y simbolo. Los poetas
que mas lejos han l1egado por aquf parecen ser Ivan Carvajal y Sara Va-
negas. Pero es muy apreciable la aportaci6n de Juan Andrade Heyman,
Bruno Sienz, Ivan Ofiate y Marco Zurita.
En los poetas que con mes decisi6n y mas altas calidades asumieron
su tarea de ensanchar los horizontes de la lirica ecuatoriana vamos a de-
tenernos especialmente, y ello acabara de iluminar lo que ha acontecido
-mejor: lo que esta aconteciendo- en estos frentes fronterizos.
Pero antes hay que referirse a otros poetas, un tanto anteriores a 6stos,
que se instalaron en ret6rica y lenguaje de la generaci6n anterior, en los
mejores casos con Icido y vigoroso empefio de sondear Piltimos limites
expresivos de esas maneras. Es el caso, para el discurso caudaloso, anal6-
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gico y patetico, de Ruben Astudillo, el gran poeta cuencano de la genera-
ci6n, y, para la poesia negrista, de Antonio Preciado, notable poeta es-
meraldefio.
RUBEN ASTUDILLO (1938) es un solitario. En solitario se enfrenta al
tupido escuadr6n de los poetas cuencanos de la generaci6n anterior -Llo-
ret, Cuesta, Moreno Heredia, j ara, Vanegas-, apoyindose en poetas a los
que ama. Diriase que toma su expresi6n lirica en el punto de mayor des-
garramiento en que la dejara Tobar. En 1973, ambiciosos, apasionados
ensayos de una ret6rica y lenguaje para la pesadilla existencial y el con-
flicto religioso -en especial Cancidn para lobos (1963), Las elegias de la
camrne (1968) y El pozo y los paraisos (1969)- desembocan en La larga
noche de los lobos, <<saga en cinco gritos>> -como dijera el mismo
autor-, que logra la realizaci6n mas intensa de un estilo, a la vez que
recapitula antiguos motivos y perturbadoras obsesiones. Movimiento versal
sinuoso, encaprichado, en constante vaiv6n del encabalgamiento al corte
brusco (corte que ilega al verso de una sola palabra, la que, con ello, se
aisla e intensifica en su sonido y sentido); el ataque insistente, repetido,
del tema por definiciones, extrafia conceptualizaci6n, imdgenes grandes y
metaforas hirientes. La muerte de Dios y el colosal himno a El; la bus-
queda y la interrogaci6n; la historia humana de liberaci6n y esperanza,
frustraci6n y jubilo; el hundimiento en el vacio; el tiltimo jibilo; los ilti-
mos interrogantes y la iltima esperanza. <<Con La larga noche de los lobos
Ruben Astudillo ha dado a la lirica ecuatoriana -y latinoamericana- del
siglo xx uno de sus poemas mis penetrantes y desasosegantes. Apasionado
ejercicio de profetismo contempordneo, ilumina, con extraiias livideces,
angustias, perplejidades, luchas y esperanzas del hombre y el hombre.
Sobre todo ese antiguo, ese inevitable tema del homo viator que es Dios>
escribi en Lirica ecuatoriana contempordnea (II, p. 526).
Por ese camino no se podia ir mas lejos. De regreso de largos afios de
vagabundeo diplomdtico, Astudillo publica Poemas (1982): nerviosos, en-
trafiables y penetrantes recuerdos del pueblo natal, contrapuestos antit6-
ticamente a la ciudad moderna; y gentes antafionas y fantasmas; para re-
matar en canto de alegria, simple y elemental.
Otro gran solitario es ANToNIo PRECIADO (1941), el poeta negrista
de la generaci6n y el mayor poeta de esa manera en el Ecuador. Con 61
se da el paso, en lirica, de la <<negritud>> -cuesti6n estrictamente racial-
a la conciencia revolucionaria total que caracteriza la nueva postura de
los negros en el mundo.
Preciado, que habia hecho poesia negrista por ritmo (Jolgorio, 1961),,
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por magia (Mds acd de los muertos, 1969), por sintesis de ritmo y magia
(Tal como somos, 1969), y en todos esos libros por hablas, sensibilidad
y pensamiento magico, madura en la d6cada: logra mayor complejidad,
riqueza e intensidad para el juego metaf6rico; maneja con nueva libertad
el ritmo y se aventura por territorios de concepto -con vacilaciones, pero
con aliento-. Lo conceptual enriquece su ret6rica con alusi6n, retru6ca-
no, antitesis, antimettbole. El ltimo rasgo de la expresi6n lirica de Pre-
ciado -rasgo netamente generacional- es la carga de pasi6n politico-
social colerica. El ultimo Preciado (De sol a sol, 1979) hace canto musical
y ritmico de protesta; con humor caustico (la parabola antiyanqui de <<Co-
lorin, colorado, el cuento no ha terminado>>), grandeza colerica (<<Los cua-
tro generales y el poeta ), desprecio amargo (<<Poema con un precio de
treinta monedas para el primer esbirro que lo lea ). Por su humor esc6pti-
co (<<Dudas para un examen de historia>>) se aproxima a uno de los frentes
de innovaci6n de la generaci6n.
Y hay otros poetas de esta transici6n generacional con aporte suges-
tivo a la producci6n de estos aiios (1970-1985): RoDRIGO PESANTEZ Ro-
DAS (1937): El espantajo y el rio (1973), Jugando a la pdjara pinta (1984);
GONZALO ESPINEL CEDENO (1937), siempre fiel a sus cincelados sonetos:
Ldmninas del agua; CONSUELO YANEZ CossIO (1938), con timido fraginen-
tarismo para una cosmovisi6n desolada y perpleja: En azul infinitivo
(1978); JAIME RODRIGUEZ PALACIOS (1940), de expresi6n intensa y tensa:
El extranjero (1971), Dias de sol-dias de lluvia (1980); LEON HI-FONG
(1941) -f6rmulas breves, juegos conceptuales, humor socarr6n, imagenes
extrafias-: El funeral de los pdjaros (1975); VIOLETA LUNA (1943), que
intensifica su agudo juego metaf6rico: La sortija de la lluvia (1980), y bus-
ca lo elemental de la vida a trav6s de sus acrobacias anal6gicas: Corazdn
acrbata (1983); EDGAR CASTELLANOS (1944), exacto en sus ritmos, mu-
sical, imaginativo: Mutaciones de la voz y de los sueiios (1976); HORACIO
MENDOZA (1947), brioso de metaforas y ritmo -poesia hecha para decla-
marse, y, efectivamente, en el Manabi del poeta se usa que 6stos declamen
sus versos-, tendiendo a ahondar cada vez mas en lo humano: De puer-
tas para afuera (1973), La huella del sol (1976), Dulte (1978), Los rostros
de la felicidad (1982); SONIA MANZANO (1947), entre el hilvanar meta-
foras ingeniosas y el humor sard6nico: El nudo y el trino (1972), Casi
siempre las tardes (1974), La gota en el crdneo (1976), La semana que no
tiene jueves (1978); JORGE DAVILA VASQUEZ (1947), con una versi6n in-
temporal, esencial, simb6lica de la vieja historia mitica: Nueva cancidn
de Euridice y Orfeo (1975); EDUARDO MUFoz SALAZAR (1947), en busca
de una expresi6n para lo leve y para la impresi6n fragmentaria y fugitiva
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(con recurso hasta al caligrama): Las canciones iluminadas (1974), Agua
tornasol (1983); GERARDO SALGADO ESPINOSA (1949), el del discurso
amplio, bullente de imagenes y turbado por ciertas rarezas lxicas de La-
tido ecuatorial (1978); la expresi6n mis contenida e intensa de Al oeste
de Vietnam, mujer (1979), y los sonetos elegiacos con muchos poderes
verbales -no todos- de Precoz estd la tierra para el hueso (1982).
Autores mas o menos tradicionales que en la decada se empefian por
renovar su lenguaje son: DIEGO OQUENDO (1938), en una linea de frag-
mentarismo, desnudez y objetivismo: Asomado a las gentes (1974) y algu-
nos poemas iltimos recogidos al final de la compilaci6n Del amor por so-
bre todas las cosas (1981); LE6N VIEIRA (1940), con la desnudez de su
Poesia elemental (1970), la poesia sard6nica y panfletaria de Poemas est-
ticos (1971) y la critica ir6nica y expresi6n casi aforistica de Poesia con-
creta (1976); MANUEL MEJiA (1940), que pasa de su poesia de ancho
cauce, solemne, de tono 6pico, de Ecuatorial y otros poemas (1979), a
Instancias (1983), de un fragmentarismo radical, como lo entendia Eliot:
espacios culturales sucedi6ndose, mientras sus resonancias se sobreponen;
ANA MARIA IZA (1941), que enriquece la ironia con resonancias sacras,
filos6ficas, hist6rico-miticas en Heredards el viento (1974) y desnuda su
expresi6n para la evocaci6n nostAlgica, para tenues parabolas contempo-
raneas y para el reclamo frente a la ordinariez y cerraz6n del mundo con-
temporineo en Fiel al humo (1986); MARTHA LIZARZABURU (1944), que
da un estupendo paso hacia una poesia esencial, de increible adelgaza-
miento y sutileza, avida de definiciones y esclarecimientos: Ataduras para
el viento (1977).
Caso especial es el de ULISES ESTRELLA (1940): su expresi6n poetica
debe situarse aquf; pero su actitud politica ha sido mucho mas avanzada:
ha sido uno de los ide6logos y animadores del movimiento tzintzico. Como
poeta, busc6 una expresi6n que violentase sintaxis y ret6rica (Ombligo
del mundo, 1966), pero en Convulsionario (1975) trabaj6 una forma de
gran condensaci6n y simplicidad, en la que el catalizador de iluminaciones
y penetraciones era un simbolo a medias claro, a medias hermetico. La
tendencia se afirm6 en Aguja que rompe el tiempo (1980), donde una for-
ma muy simple -verso cortisimo, sintaxis elemental, l6xico ordinario-
fueron camino para buscar la exacta inserci6n en el mundo y el exacto
conocimiento de si mismo, y hay penetrantes notas sociales. Fuera de juego
(1983) y 60 poemas (1984) recogieron obra anterior (sobre todo el segundo
libro, que es una suerte de <antologia personal>). En lo nuevo, Fuera de
juego fue una rapida y elemental autobiografia, y Al toro por las astas
volvi6 a los simbolos, ahora mis claros y con mas decidido espiritu social
e hist6rico.
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Apenas hace falta decir que a los mayores poetas de la generaci6n los
hallaremos en plena actividad creadora -intensa, sostenida y iicida-
en los frentes de innovaci6n ya precisados. Y, como lo hemos adelantado,
la aproximaci6n a esas empresas liricas ser el mejor modo de describir
la novedad de esos frentes. Lo haremos frente por frente.
1. Radicalizacin de la retorica para la desmitificacidn
y la denuncia
HUMBERTO VINUEZA (1944): Un gallinazo cantor bajo uan sol de a
perro (1970). El de Vinueza es el mejor libro que, dentro de las inten-
ciones y pronunciamientos del grupo, han producido los tzdntzicos, y es
el mas hicido y coherente dentro de una propuesta generacional de des-
mitificaci6n radical del discurso hist6rico manipulado por la burguesia
para la glorificaci6n de valores de clase. Las claves de su ret6rica son dos:
recuperaci6n del humor popular -con especial carga de intencionada iro-
nia, a menudo irreverente y caustica- y transposici6n temporal que des-
mitifica la historia aproximando al hecho heroico (privado ya de su empa-
que heroico por humor ir6nico y formas narrativas populares) el hecho
actual (no menos antiheroico), al estilo de <Atahualpa ilena y Ilena / la
Historia con bananas>>. En una segunda parte (<<La sagrada familia>>, etc.)
se ataca el presente con hablas coloquiales, humor popular con la consa-
bida carga ir6nica, alusiones desmitificadoras, seudoglosas par6dicas de
famosos poemas lirico-rominticos y rondas infantiles. Y el libro tiene atn
otras maneras de ret6rica, como un himno barbaro en dos registros a Fer-
nando Daquilema. Tratdbase de una ret6rica abierta a nuevas posibilida-
des sumamente interesantes. El poeta, sabemos, sigue trabajando en ellas.
AGUSTN VULGARiN (1938), poeta que nutrid su espiritu de subversi6n
en el superrealismo (<<Homenaje a Bret6n>, de 1965, es muy significativo)
y experiment6 con gran audacia innovaciones l6xicas, en Cuadernos de
Banti (1977) recuper6 hablas jergales para hacer la cr6nica antilirica de
o10 cotidiano trivial y chato, muy erotizado. En <<El ballet de las moscas>
y <<Salvaje>, ambos juegos de textos en El bosque de las estatuas (1974),
hurg6 en las claves hist6ricas del hombre -desde la mas oscura prehis-
toria mitica- desmitificando con radical ironia. Sus pequefios textos 1-
dico-simb61icos fueron penetrantes y tuvieron una oscura belleza -sobre
todo los de «Salvaje -. Los textos de Prdlogo a prdlogo (1980) se ofre-
cen como prosa -carecen de corte versal-; pero tienen la condensaci6n
del lenguaje lirico, y de <<prlogos> no tienen sino la alusi6n par6dica.
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Tales pseudo-prologos son una empresa lirica antilirica de violentaci6n
lxica y nerviosa parataxis para radical y acre rechazo del cimulo de alie-
naciones de la sociedad contemporinea. El gran intensificador es el hu-
mor: un humor negro de raiz popular, acre, de fuerte expresividad. El
libro se convierte en verdadera radiografia lirica de todo un sector de la
sociedad ecuatoriana. Dogma y ritual de Cubilota y su progenie (1981?)
-con poemas de 1978 a 1980- se mueve por todo el registro del poeta:
la violentaci6n l6xica y recuperaci6n jergal para la antilirica de la cotidia-
nidad chata y alienada; los juegos de l6xico e imagen para lo antiepico
(<<Sinfonia acuatica ), y los textos de autopsia social desde las hablas po-
pulares, adensadas gracias a un hdbil corte versal. El relato ordinario de
sucesos triviales, metdforas ir6nicas, extrafias relaciones de ideas e image-
nes, alusiones, neologismos, hacen una retorica eficaz para lo anormal, lo
amargo, lo sin sentido. <<Ritual de Crinitus y Adorandus>> es deliciosa poe-
sia er6tica, finisima en su juego alusivo-elusivo, y con resonancias que
confieren grandeza al simplisimo <<ritual>> de los dos negros.
IVAN EGUEZ (1944) hizo, en Calibre catapulta (1970), poesia simple
y directa, que lleg6 al cartel -al bueno y al malo-. La ret6rica se puso
al servicio de la voluntad de herir, zaherir y denunciar: hiperbole, ironia,
caricatura, sarcasmo y grotesco. El paso de alli a buscavida rijaiuerte
(1975) fue de lo elemental a lo sofisticado, de lo directo a lo idiomatico
-lo anuncia claramente el titulo, neologistico y antittico-. Pero no
desert6 del todo de las antiguas intenciones radicales: con esa ret6rica
mds compleja y experimental se recuperan hablar populares, irnagenes po-
pulares, humor popular. Pero es insistente la tendencia a un hermetismo
contempordneo, a la paronomasia (retru6canos, repetici6n asim6trica), a la
violentaci6n sintactica y mtiltiples libertades y distorsiones de la imagen.
Alguna vez se roza el juego ir6nico antiepico con la historia (<<Sefiora de
Heraiclito>>).
HOLGER C6RDOVA (1950) irrumpi6 en una poesia enredada en senti-
mentales juegos de metaiforas con una expresi6n directa, de cdustico hu-
mor negro, de violencia verbal que se complace en la crudeza y la groseria,
de alusi6n constante -ir6nica y cinica- a los alienantes lenguajes de la
televisi6n y agencias noticiosas. Con tan revulsiva antilirica denunci6 po-
dredumbres del sistema -explotaci6n colonialista, represi6n militarista,
injusticia oligarquica- y busc6 sacudir conciencias alienadas y domestica-
das. Eso fueron Todo va peor con Coca-Cola (1976) e Invitacidn a sepelio
(1977) (El sepelio de Nixon, al cual invitan los hijos: Hugo Banzer,
Augusto Pinochet, Ernesto Geisel, J. M. Bordaberry, Anastasio Somoza,
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Alfredo Stroessner y Estela Martinez de Per6n; las hijas adoptivas: OEA,
ITT, AID, BID y CIA; el hijo politico: Paulo VI; los hermanos: Nelson
Rockefeller, Gerald Ford, Henry Kissinger y Galo Plaza...). Volvi6 a fus-
tigar la alienaci6n de la sociedad de consumo y los crimenes de la repre-
si6n en Encuentro fortuito de Caperucita y el lobo (1984). Construy6 sus
intencionados <<cuadros>> del breve poemario que da titulo al volumen
como pasos hacia un efecto final c6mico-amargo. En <El cisne que se ex-
travi6 de lago>> -diez «fragmentos - puls6 otro registro: poesia senti-
mental de emotividad fresca y libre, en sostenido juego metaf6rico. Intent6
fundir los dos registros para la poesia de denuncia (<<Tarjeta para Nicara-
gua: no encontr6 estampillas>>) y aquello result6 una regresi6n al juego
metaf6rico sentimental en boga por los afios sesenta (y entre poetas ya
entonces un tanto adocenados). En general, en su poesia intimista, C6r-
dova esta muy atras del frente en que los mejores poetas de la generaci6n
libraban batallas por un lenguaje con nuevos poderes de f6rmula lirica.
El aporte suyo a la innovaci6n es lo otro. Alli maneja estupendas sabidu-
rias para estigmatizar el horror contemporaneo, y logra piezas tan simples
como amargas y tensas (<<En una calle de Santiago de Chile>>).
2. Recuperacion de hablas populares y jergales
y de seudolenguajes alienantes
FERNANDO NIETO CADENA (1947) -Tanteos de ciego al mediodia
(1971), A la muerte a la muerte a la muerte (1973), De buenas a prime-
ras (1976), Preprdlogo para la introduccion de una imposible elegia a un
gatoglobo saltarin por mds seias (recogido en el suplemento <<Tricolor>,
1977)- es una de las figuras decisivas de la d6cada de los setenta: es
quien con mayor lucidez y pasi6n asume la po6tica de recuperaci6n de
lenguajes populares y jergales, y extiende la propuesta a letra y ritmos de
la salsa y otra misica <<caliente>>. En lo generico, se aproxima a la narra-
ci6n, una narraci6n coloquial desmafiada. A todo aquello, que ponia a su
expresi6n del lado de lo mas radicalmente antilirico, aportan tensi6n lirica
estructuras ritmicas muy libres -acordes con las grandes lineas de po6ti-
ca- pero eficaces. Esas estructuras ritmicas confieren nuevo sentido for-
mal a la impresi6n cotidiana: dato expositivo directo, caustico humor ir6-
nico, narraciones sincopadas, citas intencionadas, alusiones burlescas o
emotivas, latigazos despectivos, fragmentarismo. Y, por supuesto, a lo mas
obviamente relacionado con 10o lirico: evocaciones sensoriales -mis ricas
en 1o auditivo y ambiental que en lo visual-, intensificadores de la emo-
ci6n -indicios de confidencia- y metaforas y comparaciones. La dclave
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de esta poetica es que la materia poetica para el hombre de la calle estd
en la calle: en los hechos que interesan a esa gente; en lo que hacen, so-
portan, fabulan, esconden -en la vida, en suma-, y en sus hablas, desde
cuando comienzan por tortuoso y oscuro flujo de conciencia hasta cuando
saltan al dicho, al cuento, a la charla. Entonces, a recuperar esas hablas
aplica el poeta su don y oficio. A trav6s de esas hablas recuperardn vida
y conciencia, y procurard nueva conciencia (el poeta no es un cronista
fotogrdfico amorfo). Al margen de mitos (<<Ellos fueron los altimos patri-
cios ), falsos valores (los de la sociedad de consumo, que aliena a las gen-
tes proletarias), mentiras (las mas graves, las de una religi6n negativa y
formulista) y de la literatura misma (de artificio y evasiva efusi6n senti-
mental). La recuperaci6n de ese mundo real, vital, popular que hace el
poeta, comienza por el mundo de su infancia (rescatada con radical e ir6-
nica nostalgia) y prosigue sin separarse nunca del yo (esta poesia permite
reconstruir peripecia y circunstancia del poeta, vivencias suyas y de su
generaci6n, imagen de su ciudad. iEstupenda imagen antilirica de Guaya-
quil!). Desemboca en el erotismo -para el poeta, forma autentica e inten-
sa de vida- y parece abrirse a la transformaci6n revolucionaria. A una
revoluci6n que deberia comenzar por radicalizar el lenguaje y la vida
misma, en busca de autenticidad.
FERNANDO ARTIEDA (1945) da un significativo paso en la decada -de
Hombre solidario (1968) a Safa cucaracha (1978)-: a un lenguaje lirico
mas desenfadado y mas licidamente comprometido con la bisqueda de
una nueva ret6rica en que estaban empeiiados los mejores poetas de la
generaci6n. Cierta tendencia conceptual cruda se degrada hacia lo op, pop
o beat; la imagen de un mundo trivial y absurdo, cruel y estupido, se da
por fragmentarismo, paradoja, equivoco, metifora desarm6nica y violento
montaje. Un lenguaje, cada vez mas directo, recurre a hablas populares
en busca de mayor expresividad. Con tanta novedad por delante, la expre-
si6n del poeta se ofrece mds versatil que lograda por completo. En los
ochenta -Cantos doblados del patalsuelo del alma (1984)- hay poemas
que prolongan y adensan la retorica anterior: collage desenfadado y vio-
lentamente sincopado de impresiones y protestas (desde Godard hasta
Mandrake, desde la trascendencia hasta la trivialidad pura), con toda suer-
te de desplazamientos metaf6ricos alternando con expresiones coloquiales
y vulgares. Hay poemas que se dejan ir hacia una emoci6n poco elabo-
rada (<<Tres poemas de amor por Nicaragua>>). Y hay el ejercicio sostenido
y coherente, con aliento, de recuperaci6n de hablas populares: <<Tirar
pa'alante>> cuenta, con l6xico, fraseologia, fonetica y prosodia (por el re-
curso de unir vocablos) populares costefias, la lucha revolucionaria salva-
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dorefia, en relato de un testigo del pueblo al que el ritmo -marcado por
el corte versal libre- da aliento lirico; y <De aqui, de alli, de todas par-
tes el mismo son rescata, desde la inmediatez e interioridad de su habla,
una existencia del pueblo, la de un amigo de infancia del poeta. Poema
con todo el sabor de las hablas populares conversacionales y con vigoroso
liamado final a la rebeldia, desde esas hablas y ese pueblo.
3. Invencidn de un nuevo lenguaje para lo histdrico
JAVIER PONCE (1948) comienza su empresa de invenci6n de nuevos
lenguajes, para recuperar tiempo hist6rico para una sensibilidad contem-
porinea -que cuenta ya entre las mayores de la lirica ecuatoriana con-
temporanea-, con Postales (1979), largo poema lirico-6pico en cuatro
tiempos. Abrese como divagaci6n de la memoria en un escenario de tintas
desvaidas, cual viejo daguerrotipo, fantasmascopio inm6vil, cerrado y cer-
cado por airado mundo exterior, vibrante de pasiones reivindicativas. Lle-
na el primer tiempo la tia Aleja <<entre / querubines destartalados o mu-
dos>>, initil, aferrandose, como a tnica consistencia, a algas de recuerdos
m6rbidos. Y afuera bullen las rebeldes banderas indias, sus bailes guerre-
ros y sus piedras. El tiempo segundo evoca postales a la belle poque, en
clima nostalgico y ag6nico. Tras tan sombrio minueto, el tercero contra-
pone el vital y agresivo ritmo y tono de la insurrecci6n indigena al pasado
sedimentado en la tia Aleja -representante de una clase feudal conde-
nada- como muerte. Y el contraste se profundiza en el ultimo tiempo:
entre el sefior feudal encerrado entre tiras c6micas y angeles mudos y la
rebeli6n que Ilena anchos horizontes y multiplica, al son de la bocina in-
dia, brutales y ensafiados actos vindicativos. El poeta hace esta cr6nica de
hundimiento y exaltaci6n con ret6rica que se apoya en dos claves: en un
sostenido e intensificado contraste y en el motivo estilistico fundamental
-verdadero leitmotiv- de las postales; es decir, descripci6n, dentro del
c6digo especial de la vieja postal: sepia, desvaida, un tanto kitsch, y otra
nostalgica, toda ella signo de pasado. Las postales son el pasado; lo que
se hunde; la rebeli6n indigena es el presente, proyectado hacia el futuro.
Frente a lo moribundo y decadente, ho vital y primitivo; frente a lo ya
casi fantasmal, lo real. Un juego de imagenes, o perturbadoras o recias,
cuaj6 en simbolos: la casa-refugio, las algas, las aves funerarias, los arcn-
geles <<destartalados y mudos>>, para el mundo ag6nico; tambores, bande-
ras, ejecuciones y fuego, para el naciente.
La siguiente jornada de tan promisoria empresa fue A espaldas clde
otros lenguajes (1982), el mejor libro de lirica del afio. Con honda pasi6n
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y ancho aliento hurga en las trastiendas del mis prosaico lenguaje f ctico
del pasado -el <<Libro de hacienda>, en que un escribiente asienta cuen-
tas y refiere sucedidos- para descarnar lenguaje po6tico. La primera parte
(de tres) -el <Libro de hacienda>- comienza convocando espiritus de
una antigua rebeli6n para que revivan en la escritura del escribiente.
A Damacela -que asi se llama- la escritura lo acosa y se le resiste, y el
desvin donde cumple su oscuro cometido es un infierno, desde el que
exorciza horrores y su causa -esas esclavizantes cuentas-. Clave de es-
tructura es la tensi6n entre lo que cuenta -la rebeli6n indigena que veng6
tan oprobiosa esclavitud- y la escritura que lo cuenta -otra rebeli6n:
rebeli6n oscura contra un lenguaje hecho para la sumisi6n del indio y la
16gica del expoliador-. Tal tensi6n se convierte, en la parte tercera, en
alternancia de escritura -significante de ruptura: de un lado el escri-
biente hace liquidaci6n de cuentas a Vicente Amaguafia (una vida que fue
deuda desde que naci6) y de otro otra escritura dice la conciencia de la
victima, en la que madura oscura pasi6n de rebeldia, a la que da voz la
imagen legendaria, casi simb6lica, de Ant6n Guatemal, cabecilla de anti-
gua insurrecci6n. Se entrev6n, neblinosos, pero iluminados de relimpagos,
planos temporales en que las justicias indias alcanzan al mismo Damacela,
descontandole <<cada una de sus fecho-palabra-rias>>. Esta segunda escri-
tura se hincha de fuerza hasta un texto de briosas pluralidades, que aloja
la proclama final de Guatemal, en la inmediatez del lenguaje mestizo: <<no
aflojaran, no sentirin, no lloraran, no estaran con cojudencias, dijo, la
vida se ha de acabar pero no la tierra, relatan que dice el tal guatemal>.
El poeta tent6 un nuevo registro para la misma empresa en Los codices
de Lorenzo Trinidad (1985). Alli una voz lirica acompafia y acosa a un
gran pintor de finales del xix, en la hora de su ag6nico hundirse en la
noche. En aquelarre de pesadilla, a borbotones fantasmag6ricos y calentu-
rientos, emergen de lienzos y materias pict6ricas la vida de la ciudad y la
propia vida del artista. El juego de la elipsis 11ega a los bordes de lo crip-
tico, confiriendo extrafia fascinaci6n al texto, y al corte versal se confia
dar sentido complejo, oscuro drama y entrecortados ritmos al discurso
evocativo-narrativo.
4. Bisqueda de nuevos lenguajes para las cosas y la tierra
JULIO PAZOS (1944), ya desde Ocupaciones del buscador (1971), se
aproxim6 a f6rmulas liricas de s6lida elementalidad. En Entre las sombras
las iluminaciones (1977), la emoci6n por lo elemental lo sac6 de territo-
rios -riesgosos para 61- de cerebralidad y altisonancia. Dio con una
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primera sintesis valida, en una poesia sapiencial grave y reposada. La ciu-
dad de las visiones (1980) tuvo mucho de indeciso en su ret6rica. No
logr6 la ambiciosa propuesta de convertir <la ciudad en escritura>>. Pero
la linea vlida -de lo elemental- estuvo a menudo presente, dando no-
bleza y sustantividad a la sucesi6n de impresiones subjetivas. (Tambi6n
en t6rminos casi superrealistas se lograron piezas bellas y sugestivas.) A las
cosas simples y sus hondas posibilidades po6ticas lleg6 el poeta en el si-
guiente libro: Levantamiento del pais con textos libres (1983). Comenz6
por los alimentos, que se le ofrecieron como fuentes de conocimiento y
amor, autinticos lugares de comuni6n hombre-tierra. Por los sentidos (los<<gamos olfativos>>), se abri6, desde las cosas, a cuanto estaba detras de
esas cosas, tan ricas de sentido. Poetica vlida y estupendos planteamien-
tos, pero las incursiones se quedaron cortas. (Asi, la expedici6n desde las
papas [<<El drama de las papas>] es apenas un preimbulo a esas <<partes
del texto que las papas podrian decir, y de hecho nunca dicen.) Abri6se
el poeta, sin perder sustantividad, tambien a temas humanos, e hizo, por
ejemplo, la pintura de un pueblo de montafia en tono a la vez desolado
y calido (<<Puebla>). En Contienda entre la vida y la muerte o personajes
de un lienzo (1986) tent6, con fortuna, un nuevo registro: lo maravilloso
en que las gentes campesinas viven inmersas; su expresi6n se pobl6 de
imagenes magicas -lo magico popular: consejas, mitificaci6n y fabula-
ci6n popular-. El escollo fue esta vez lo obvio, narrativo y descriptivo.
Esta claro que lo elemental y sustantivo nada tiene que ver -en lirica-
con lo obvio.
FEDERICO PONCE (1947) recoge en poemAmor (1978) notas liricas de
cr6nica interior con capricho l6xico, que sera una de las notas de su expre-
si6n lirica. Aun mis encaprichadas en el l6xico, y de una sensualidad des-
criptiva modernista, son las prosas liricas de Leyendario (fechadas desde
1962) (1981); pero se siente ya en esas paginas la oscura seducci6n de la
naturaleza. Poemas de an Sol indigena (1986) esta ya en plena seducci6n
de la geografia patria -fisica y humana- y en apasionada bisqueda de
lenguajes para decirla. Para decir su grandeza teltrica (<<Poema conti-
nuo>>), sus resonancias hist6ricas (<<El proceso del inca>), su nobleza hu-
mana (<<El valle de la vida>>), su colorido y sabor folcl6rico (<<La mama
negra>). Discurso ancho y solemne -en la linea de Filoteo Samaniego,
pero mas nervioso-; ejercicio anal6gico para construir liricamente impre-
siones de fuerte carga emotiva; pintura sensual -que recuerda, en lugares,
la sensualidad parnasiana- y narraci6n eliptica; momentos de gran ple-
nitud lxica y fraseol6gica, sin el anterior capricho neol6gico; versatilidad




5. Nueva retdrica para lo intimista, lo existencial y filosdfico
IVAN CARVAJAL (1948) hizo en Poemas de un mal tiempo para la lirica
(1980) lirica intimista, que apuntaba, desde la interioridad del yo lirico,
a grave y radical desmitificaci6n existencial (los diez desasosegantes ver-
sos de <<Ulises>>) y a buscar claves de certidumbre existencial (esta bus-
queda, al hallar que los caminos hacia una visi6n clara y la aprehensi6n
s6lida del ser estan cegados, da en desencanto y temor, incomunicaci6n
y pinico). Impresiones visuales, emocionales, conceptuales, en apretada
f6rmula lirica, que Ilega a lo aforistico; impresiones perplejas en forma
fragmentada.
El salto a una expresi6n que entroncaba con corrientes renovadoras
de lo lirico tan radicales y ricas como las de Eliot o Pound se dio en Del
avatar (1981). <<Weekends>> mitific6 la prosaica excursi6n de cinco, cuya
conversaci6n, banal y todo, los hace <<navegantes antiguos explorando>>
que, entre juego y sinsentido, tocan enigmiticas costas de explicaci6n de
lo humano. <<Corolarios>> repasa, en tono de conjuro, personal y genera-
cional conflicto de conciencia; poesia cifrada, que incita al desciframiento.
<<Variaciones>> son impresiones en la gran ciudad. Penetrantes, cargadas de
resonancias. <<Del avatar> es el hombre ante el avatar del tiempo; la ten-
si6n pasado-presente cristalizada en simbolos como Simbad. <In partibus
infidelium>> es viaje desde la evocaci6n desmitificadora de una historia
un poco s6rdida hasta la sordidez del vivir contemporaneo. Donde nada
queda ni de aventura ni de utopia (<<Simbad ha tenido que contentarse /
soiiando la historia de Simbad ). <Del sitio> tiene novedad radical: pe-
quefios trozos de tensa prosa para la cr6nica kafkiana de un cerco que se
prolonga interminablemente; que se reconoce como el cerco famoso que
cant6 el poeta ciego, pero es desolador simbolo de la existencia humana.
En el siguiente libro Parajes (1984)- Carvajal asume una empresa
nueva y para ello se instala en un nuevo discurso po6tico. La empresa es
de conjura del <<espiritu de pesadumbre>>, buscando claves lo mismo en
o10 mis oscuro del devenir hist6rico que en modos y ritos de los seres. Lo
es tambi6n de honda reflexi6n sobre ser y poderes de la palabra po6tica.
El nuevo discurso arranca de las vecindades del discurso elocuente y exal-
tado del Divila Andrade de <<La catedral salvaje>> y de Gangotena -mas
Gangotena, por mayor hermetismo de la imagen y mayor austeridad-, y
pasa por lo mas extrafio y ag6nico de Tobar y Granizo. Dentro de tan
noble linea de traditio construye el poeta su lenguaje. Para la complejidad,
perplejidad y hondura de su propio mundo. Discurso de fragmentarismo
y multiplicidad de planos temporales para <<Peregrinaciones>> en busca de
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imposibles rituales de iniciaci6n misterica y calas en todo lo humano, nos-
tilgicas de identidad.
Con todo esto, el aporte de Carvajal a la invenci6n de lenguajes liricos
de la generaci6n es tan penetrante y vigoroso como el que cumplieron en
la suya Divila y Andrade, Adoum y Tobar.
SARA VANEGAS (1950) desemboca, a traves de tres jornadas de intenso
itinerario -Poemas (1980), 90 poemas (1973-1979) (1980) y Lucidrnaga
y otros textos (1982), en una po6tica de extrema austeridad. Se sittia en
las antipodas de un discurso amplificatorio y sentimental, que lastr6 por
decadas la poesia cuencana (Sara es cuencana). Su expresi6n ilega a ser
desnuda, de concentrado poder de f6rmula lirica, con tendencia al verso-
palabra, al poema-frase (el poema <Nada> es esto: <Pajaros sin voz /
planean / sobre cuadernos vacios>; nada mis). Gana espacios el sustan-
tivo, a costa de adjetivo y verbo; epitetos y metiforas son administrados
avaramente -epiteto y metifora, con su desplazamiento, abren grandes
brechas al sentido-. En un clima enrarecido, metaforas antiguas cobran
aire nuevo y pequefios textos elipticos y sinuosos penetran inmisericorde-
mente en lo humano.
Tambidn aportan en este frente BRUNO SAENZ (1944) con El aprendiz
y la palabra: poesia agudamente contemportnea por su juego elusivo y
ambiguo, recuperaci6n de la narraci6n y la prosa, extraiias imagenes de
raiz superrealista; JUAN ANDRADE HEYMAN (1945), quien, tras haber pur-
gado su expresi6n de esteticismo (Acto, 1975), us6 en Furores concretos
(1980) una manera en extremo sugestiva: introducidos por la f6rmula casi
sacramental <Teseo dijo>>, poemas de tono narrativo y concisi6n aforistica
penetran con la simplicidad de lo sapiencial en hondos asuntos: el amor,
los errores, el sexo, la inteligencia, la fe, la unidad, lo incierto...; IvAN
ORATE (1948), con El angel ajeno (1983): tono coloquial para la confe-
si6n; el texto lirico que se va haciendo ante el lector, invitindolo a entrar
en la complejidad de la escritura; MARCO ZURITA, poeta especialmente
hicido, que en Jugueteria, apacible desastre (1983) ejercita toda suerte de
distorsiones, desplazamientos de sentido, imagenes cortantes, metiforas
desconcertantes, pseudoincoherencias, amargo humor negro e ironia, junto
con la denuncia directa para lograr f6rmulas liricas penetrantes, en un
juego de intencionada coherencia dentro del fragmentarismo general casi
ca6tico.
La denuncia fue signo de la generaci6n que irrumpi6 con el <<tzantzis-
mo>> en Quito y los de <Generaci6n Huracanada>> en Guayaquil. Tres poe-
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tas que guardaron especial coherencia con la postura inicial, aunque con
diversa suerte en su lirica, piden menci6n final.
RAlL ARIAS (1943) dio en 1975 uno de los dos libros <<tzntzicos>
importantes como poesia: Poesia en bicicleta. En 61 busc6 para el com-
promiso colerico expresi6n intimista, forma conversacional -que lleg6,
aunque timidamente, a la expresi6n vulgar-, objetivismo; pero se abri6
tambi6n a imigenes de audacia superrealista. En Lechuzario (1983) pro-
sigue el ejercicio superrealista de imagineria que se complace en lo ins6-
lito, pero la hace apuntar a la denuncia de incoherencias del mundo con-
temporineo. Tienta la recuperaci6n lirica del motivo hist6rico el <<Espejo
en el laberinto>>, denunciando las condiciones sociales discriminatorias que
rodearon al gran hombre. Juega con la imagen, en travieso verso corto,
para una visi6n ir6nica de la sociedad (<Abra las palabras>>), para una
burla amarga de la CIA y sus manejos (<<Cocinero Agee>> -alude a Philip
Agee, agente de la CIA en el Ecuador, y su libro Inside the Company,
CIA diary). Se complace en dislocaciones de humor negro (la prosa
«Hombres comiendo colibries>). Esta, pues, en la direcci6n de la contem-
poraneidad. En varios de los frentes dibujados.
SIM6N ZAVALA (1945) termin6 una larga blisqueda de lenguajes para
la angustia del hombre acosado (Alfa y omega del homo sapiens, 1972;
Dimension de un transeinte, 1973; Anatomia de un grito, 1974; Biografia
circular, 1976), en un discurso caudaloso, de imagenes grandes, al que la
pasi6n confiere tensi6n: Manifiesto del hombre (1983), amplia panoramica
de la evoluci6n del hombre y sus agonias, muy ambiciosa.
OTH6N MIUIoz (1943), en cambio, ha ido perdiendo fuerza y sentido
de lo contemporineo, hasta liegar a Breves noticias de sus vidas breves
(1980), de emoci6n a flor de piel y ret6rica manida.
GENERACI6N DEL 80
Pero hay en el periodo sobre todo en su parte final- nuevas gentes
en escena. Son gente muy joven que, apenas, en los casos de mas segura
o audaz precocidad, han publicado el primer libro.
El rasgo caracterizador mas claro de la nueva generaci6n son los talle-
res, con todo lo que el trabajo en taller implica. No creo que se haya
probado ain que esos talleres formen poetas; ni siquiera que les den ofi-
cio o les provean con amplitud de elementos para hacerse su personal ret6-
rica. Lo que si parece innegable es cuanto el trabajo de taller da a sus
integrantes de decisi6n politica, visi6n mas clara de la inserci6n del poeta
en el mundo, voluntad de asumir la poesia como comunicaci6n y apertura
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a la critica hecha por compafieros del oficio. Los talleres, ademds, han
facilitado a varios de sus miembros publicar poemas en antologias o revis-
tas -editadas con ayuda de los propios mecenas de los talleres: Banco
Central, Casas de la Cultura, Universidades-. Despus, los propios poe-
tas -los de aquellos talleres y de otros, mis libres- los editarin en folle-
tos y hasta en hojas sueltas, buscando poner la poesia al alcance del pueblo
(las hojas de <<Poesia>> del taller <<Pablo Palacio>>, 1985, por ejemplo).
Tres publicaciones vinculadas con los talleres oficiales agruparon a los
principales poetas de esta promoci6n: Colectivo, con selecci6n y notas
de Jorge Velasco Mackenzie, Guayaquil, 1980; Posta podtica ', bajo la
direcci6n de Miguel Donoso Pareja, incansable y experimentado director
de talleres, Quito, 1984, y <<Talleres Culturales> (nimero 2 de <<Difusi6n
Cultural>>, 1984).
En Colectivo, junto a poetas de la generaci6n anterior -los ya vistos:
Nieto, Carvajal, Arias, Vinueza, Artieda, Muiioz y Bruno Saenz- se dio
lugar a Fernando Balseca, Francisco Torres, Jorge Martillo, Hector Alva-
rado, Fernando Iturburu, Eduardo Moran Nfiez y Mario Campafia. En
Posta poetica, mas riguroso en periodizaci6n -como quiera que aspiraba
a presentar a los poetas que tomaban el <<testigo>> de manos de la gene-
raci6n anterior-, estuvieron Balseca, Iturburu, Anibal Farias, Vicente
Robalino, Victor Romero y Torres. Y <<Talleres Culturales>> present6, como
lo mas saliente de esos talleres, a Balseca, Campaia, Maritza Cino, Fa-
rias, Iturburu, Moran, Roberto Saenz y Carmen Viscones.
Con las principales de estas figuras pienso que se completa un primer
momento de la lirica de la novisima generaci6n, que da pie a un primer
ensayo de identificaci6n de los nuevos poetas y sefialamiento de las direc-
ciones en que ha comenzado a darse su aporte.
JORGE MARTILLO MONSERRATE (1957). En Martillo se siente un mas
alli -mas radical, mas fuerte, ms desgarrado- de Carvajal o Zurita.
Amplio espectro de referencias culturales -literatura, musica, cine- jun-
to a recuperaciones de lo mis expresivo y crudo del habla popular. La
mlisica liega a ser clave de estructura (<<Bajo el compas discontinuo de tres
negros derriti6ndose>>: Posta poetica). Objetivismo, simple enumeraci6n;
<<rechazo de toda soluci6n metaf6rica>> (Velasco Mackenzie, Colectivo,
p. 17).
EDUARDO MORAN NirNEZ (1957): expresi6n intensamente subjetiva.
Apenas por resquicios se abre al entorno social. El yo lirico ante un hipo-
tdtico auditorio. Poeta que fluctia entre f6rmulas logradas (<<Carta a
Dios>>: Posta podtica) y falta de forma (que se refugia en ret6rica ampli-
4 Fernando Balseca (y otros), Posta podticac (Quito: El Conejo, 1984).
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ficatoria). Se aventura por impresiones dislocadas, delirantes (<<El Fiat 127
que corre detris de la orejai>: Talleres culturales).
MARITZA CINO ALVEAR (1957): tendencia a una forma apretada, sin
temor a lo criptico por eliptico (<<Sin testamento , de su libro Algo pare-
cido al juego, 1983); poemas en que cada verso aumenta la extrafieza y
adensa el efecto magico (<<Desde el origen>>, en el mismo libro). Decisi6n
experimental l6xica y caligramttica. Todo esto es lo valido. Lo f cil y
obvio es pobre.
FRANCISCO TORRES DAVILA (1958). Mucho de valido en una buena
veta: ideas antit6ticas ingeniosamente enfrentadas, para dar la imagen de
un mundo absurdo y un mito insuficiente para explicarlo; imaginaci6n
para el juego conceptual de lo ins6lito y la ironizaci6n del fetiche con-
temporaneo (<<Neo-zoon : Posta poetica); f6rmula humoristica condensa-
da, casi sentenciosa.
FERNANDO BALSECA FRANCO (1959). Cuchilleria del fanfarron (1981):
penetrantes metiforas ironizadas de la historia. Seducci6n de lo criptico
(poema de homenaje a Lezama), que logra piezas incitantes (<<Ideologia a
la muerte de la dama>>). En II <<Fanfarronadas , la fabulaci6n imaginativa
mis desenfadada y poesia er6tica fresca. III <<Cuchilleria del fanfarr6n>>:
lectura lirica de paginas de infancia, penetrando en resquicios de sentido
y removi6ndolos dolorosamente. Libro muy sugestivo. En poemas de Posta
poetica hace poesia er6tica antirromantica, con juegos humoristicos e in-
venciones extraias, con cierta grandeza que no desnaturaliza lo cotidiano
y humoristico. Ejercicios de gran lucidez.
MARIO CAMPAA (1959): impresiones subjetivas nerviosas, viscerales,
para las que logra tensa f6rmula lirica y con las que llega a la simboliza-
ci6n. Discurso fluido que se apoya en lo coloquial (Colectivo). En busca
de universalidad, encarna el yo lirico en figuras hist6ricas o miticas (<<Go-
dric>>, en Talleres culturales) .
FERNANDO ITRBURU (1959). Asi dice su po6tica y ret6rica: <Image-
nes y metaforas pueblan mis escritos / Todas ellas impregnadas de otras
memorias> (Posta poetica, 45). Le seduce encarnar el yo lirico en la his-
toria. Enriquece su registro de frases hechas con referencias hist6ricas y
culturales. Logra sostenida grandeza y coherencia en la incoherencia para
rescatar las agonias de Copernico (<<Legatos claros amavi>>: Posta poetica).
Y, en general, maneja con sentido la enumeraci6n ca6tica, los desplaza-
mientos ins6litos. (En lo intimista vacila a veces entre lo inconexo y lo
explicito.)
ANiBAL FARIAS VERDUGA (1960). Poesia existencial intimista obsedida
por el drama del mundo. Expresi6n de extrafiezas interiores, en forma
extraiia y con extrafias imagenes. Discurso de impresiones que se apoyan
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en lo coloquial, y que tiene como intensificador el juego metaf6rico soste-
nido (metifora-verso). Cae alguna vez en un expresionismo pobre, obvio,
tosco (<<Vieja puta>>, en Posta poetica). En 1984 se aproxima al mito para
desentrajiarlo desde su interioridad (<<La caida de Proteo>>, en Talleres
culturales).
VICENTE ROBALINO (1960): donde acierta es en el humor, de ironia
y humor guas6n; de lo discordante e hiriente. Para recuperar la historia
con ese humor, le falta vuelo (<Noviembre 15>>, en Posta podtica).
Lo vlido se ha dado hasta el momento en estas direcciones (parte de
su validez ha consistido en buscar nuevos territorios fronterizos en cada
uno de esos frentes):
- La cr6nica lirica, las referencias hist6ricas y culturales, los excur-
sus, juego con pianos temporales, la historia ironizada, recuperaciones con-
temporineas de historia y mito: Balseca, Ituirburu, Farias, Martillo.
- Lo objetivo: la simple enunciaci6n, la nuda presencia de las cosas
y circunstancias: Martillo, Campafia.
- Lo subjetivo: la lirica sumida en el yo, abierta al mundo por in-
tersticios del yo: Moran Niiez, Farias, Campafia. (En esta linea hay en
gentes de la generaci6n lo excesivo: Canto azul a una golondrina, de Fran-
cisco Borja Pozo, o lo poco nuevo: El suefio del planeta, de Ivan Petroff,
1956).
- La condensaci6n, lo eliptico y casi hermetico, con apertura a lo
magico: Maritza Cino, Balseca, Itfirburu.
- El humor y el juego: Balseca, Robalino (en esta linea insisten, con
gran libertad y desenfado, muchas gentes de las que vienen despu6s).
4En cuales van a afondar para hacer su obra grande los mayores poe-
tas de la generaci6n?
«Nos burlamos de todo / menos del HOMBRE>> son los dos versos fina-
les de Matapiojo (1985), libro de poesia del Taller Matapiojo. A que an-
chos registros puede extenderse la burla -humor, ironia, guasa, sinsen-
tido, alusi6n, extrafias asociaciones conceptuales, elaboraciones lidicas,
esperpento y grotesco- y c6mo puede denunciar, fustigar, desnudar y
criticar desigualdades, incoherencias sociales, alienaciones, represiones, do-
minaci6n y colonialismo es lo que muestran, en su irrupci6n, bullente y
vital, los poetas tiltimos. Los que nos sittian ya en el hoy de esta lirica
que, desde los aiios cincuenta, se ha convertido en el frente mas intenso
y abierto de la reflexi6n y pasi6n ecuatorianas.
Alangasi, enero 1988.
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